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年 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
県 立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 4
郡 立 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1学
校
数
市町村立 1 2 4 5 16 19 31 74 98 132 159 204 246 282
私 立 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3
合 計 1 2 4 6 18 22 33 75 100 136 168 213 254 290
農 業 0 0 2 5 13 15 25 65 88 122 146 186 217 250
商 業 0 0 0 1 3 5 4 6 9 9 14 12 14 11





工 業 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 3 4 3
商 船 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




































































職業科 体操科 教練科 合 計
第一年 20 90 60 40 - 210
普通科
第二年 20 90 60 40 - 210
第一年 20 50 70 - 70 210
第二年 20 50 70 - 70 210
本 科 第三年 20 90 - 70 180
第四年 20 90 - 70 180










第一年 20 80 80 30 210
普通科
第二年 20 80 80 30 210
第一年 20 50 110 30 210
本 科 第二年 20 50 110 30 210






























昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年
男子 6,308 5,278 4,493 4,747 4,784 4,336 4,375
普通科
女子 6,637 6,773 7,065 7,492 7,482 7,533 7,500
男子 40,657 40,288 40,011 43,724 46,775 47,704 46,968
本 科



















設置者 位 置 生徒数 生徒数
専任 兼任 男子 女子 男子 女子
三條市立第一商工青年学校 三條市 三條第一小学校併置 1 17 36 - 117 -
三條市立第二商工青年学校 三條市 三條第二小学校併置 1 11 47 - 114 -
三條市立農業青年学校 三條市 三條第三小学校併置 0 12 10 - 84 7
三條市女子工芸学校 三條市 三條第二小学校併置 3 8 - 60 - 72
井栗青年学校 井栗村 井栗小学校併置 0 23 43 31 239 79
大崎農業青年学校 大崎村 大崎小学校併置 1 20 12 36 153 50
下條村立青年学校 下條村 下條小学校併置 1 8 - 14 60 14
加茂青年学校 加茂町 加茂小学校併置 2 28 25 29 220 45
田上青年学校 田上村 田上小学校併置 2 17 37 34 207 71
大島青年学校 大島村 大島小学校併置 0 8 16 24 70 30
須頃青年学校 大島村 須頃小学校併置 0 7 6 9 38 30
森町農業青年学校 森町村 下田小学校併置 0 21 9 57 152 84
鹿峠農業青年学校 鹿峠村 飯田小学校併置 0 13 12 19 102 72
長澤青年学校 長澤村 長澤小学校併置 1 14 15 38 142 73
大面青年学校 大面村 大面小学校併置 2 24 16 36 124 86


























合計 工業 農業 商業 水産 商船 その他 男子 女子 男子 女子
新 潟 市 10 0 0 1 0 0 9 6 1 1,082 125
長 岡 市 10 1 2 3 0 0 4 0 1 732 67
三 條 市 4 0 1 1 0 0 2 2 4 404 185
南蒲原郡 26 0 23 0 0 0 3 20 20 3,117 1,862





















昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年
26 35 41 43 51 60学 校 数
男 子 61 255 240 248 131 95
普 通 科
女 子 728 1,416 799 496 538 476
男 子 4,306 6,415 7,029 7,046 8,654 14,174
本 科
女 子 1,375 2,393 2,069 2,071 3,162 3,970
表４-２ 昭和20年度三條市青年学校生徒数???
普 通 科 本 科 研 究 科
合計
１年 ２年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 １年 ２年
男子 29 58 195 159 213 169 136 74 7 1,040
公立
女子 32 46 114 141 130 - - 68 25 556
男子 4 8 78 96 131 90 63 26 - 496
私立
女子 11 13 115 140 64 - - 89 30 462
男子 33 66 263 255 344 259 199 100 7 1,536
合計





































































































































































































































39) 『新日本建設ノ教育方針』は GHQの指令を待たずに文部省から出されたもので、「 争終結ニ關スル大詔ノ御趣旨ヲ奉
體シテ世界平和ト人類ノ福祉ニ貢献スベキ新日本ノ建設ニ資スル」がため、「謙虚反省只管国民ノ教養ヲ深メ科学的思
考力ヲ養ヒ平和愛好ノ念ヲ篤クシ智徳ノ一般水準ヲ昂メテ世界ノ進運ニ貢献スル」との決意が率直に語られている。
40) 『靑年學校敎授及訓練科目要旨』（昭和十年八月二十一日文部省訓令第十九號）
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